



Parents’ Expectations toward Learning Experience Management of the Early Child 
Development Center under Phrom Kiri Sub - District Municipality Phrom Kiri 
District Nakhon Si Thammarat Province
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และ	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา





































































ด้วยองค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการและคุณลักษณะหรือค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมความรู้สำาหรับเด็กอายุ	 3	 -	 5	 ปีจะเป็น
เรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตัวเด็กบุคคลและสถานที่ที่แวดล้อมเด็ก	 ธรรมชาติรอบตัวและส่ิงต่างๆรอบตัวเด็กที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิด
หรือปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำาวันและเป็นส่ิงที่เด็กสนใจจะไม่เน้นเน้ือหาการท่องจำาในส่วนที่เก่ียวข้องกับทักษะหรือกระบวนการ
จำาเป็นต้องบูรณาการทักษะท่ีสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับเด็ก	 เช่น	 ทักษะการเคล่ือนไหว	 ทักษะทางสังคม	 ทักษะการคิด	 ทักษะการใช้
ภาษาคณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์เป็นต้น	ขณะเดียวกันการปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดีมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์	เช่น	ความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน	รักการเรียนรู้	รักธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย	เป็นต้น
	 จากการเปล่ียนแปลงระบบบริหารการจัดการศึกษาที่ได้มีการถ่ายโอนการจัดการศึกษาของเด็กอนุบาล	 3	 ขวบให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2542	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องพัฒนาคุณภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ผู้ปกครองมีความม่ันใจเกิดความเชื่อถือและเชื่อม่ันต่อคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก












	 1.	 เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดเทศบาล
ตำาบลพรหมคีรี	อำาเภอพรหมคีรี	จังหวัดนครศรีธรรมราช










	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้ปกครองของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดเทศบาลตำาบลพรหมคีรี	 อำาเภอพรหมคีรี	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	ในปีการศึกษา	2556	จำานวนทั้งส้ิน	73	คน	ได้มาโดยการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ	
Krejcie	&	Morgan	(1970)	โดยการสุ่มแบบ	แบ่งชั้นภูมิ	และการสุ่มอย่างง่าย
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง	 เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดเทศบาลตำาบลพรหมคีรี	 อำาเภอพรหมคีรี	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ที่ได้




	 	 ตอนท่ี	 2	 เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ	 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	สังกัดเทศบาลตำาบลพรหมคีรี	อำาเภอพรหมคีรี	จังหวัดนครศรีธรรมราช	เป็นแบบประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	




	 	 	 4.51	-	5.00	 หมายถึง	 เหมาะสมมากที่สุด
	 	 	 3.51	-	4.50	 หมายถึง	 เหมาะสมมาก
	 	 	 2.51	-	3.50	 หมายถึง	 เหมาะสมปานกลาง
	 	 	 1.51	-	2.50	 หมายถึง	 เหมาะสมน้อย























อำาเภอพรหมคีรี	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยรวม	 มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.18,	 S.D.	 =	 0.64)	 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์	-	จิตใจ	( =	4.19,	S.D.	=	0.62)	และด้านการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม	( =	4.19,	S.D.	=	0.63)มีค่าเฉล่ีย	สูงที่สุด	รองลงมา	ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา	มีระดับ
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 2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำาแนกตาม อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 











































































































































































































































































	 	 1.4	 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา	 จากการศึกษาพบว่า	 ผู้ปกครองมีความคาดหวังโดยรวม
อยู่ในระดับมาก	 โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักชื่อ	 นามสกุล	 รูปร่างหน้าตา	 อวัยวะต่างๆ	





	 2.	 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จำาแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล	 คือ	 อายุ	 อาชีพ	 และระดับการศึกษา	พบว่า	 ความคาดหวังของผู้ปกครอง	 เม่ือจำาแนกตามอายุ	 และอาชีพ	 มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05	ส่วนเม่ือจำาแนกตามระดับการศึกษา	ไม่แตกต่างกัน	โดยผู้ปกครองท่ีมีอายุ
ต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา	 เด็กเล็ก	 ในภาพรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง












การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ในภาพรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้	 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย	 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์	 -	 จิตใจ	
และด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 นอกน้ันไม่แตกต่างกัน	 ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันย่อมอยากให้บุตรหลานได้รับการ	 เล้ียงดู	 เอาใจใส่อย่างถูกวิธี	 และมีคุณภาพ	 ซึ่ง
แนวทางการดำาเนินชีวิตของผู้ปกครองในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน	 กลุ่มที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจ	 ต่างให้
ความสำาคัญต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	 ต้องการให้ผู้เรียนคิดเป็น	 ทำาเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 และคาดหวังให้บุตรหลานมี
การศึกษาสูง	 และมีอาชีพที่ดีเช่นเดียวกับตัวเอง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ธิติมา	 เรืองสกุล	 (2550)	ที่ได้ศึกษาความต้องการ

























	 	 2)	 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์	 -	 จิตใจ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรส่งเสริมพัฒนาการ	 ด้าน
อารมณ์	 -	 จิตใจ	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าพบเพื่อปรึกษาและชักถามพฤติกรรมของเด็ก	 และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	 และส่งเสริมให้เด็กรู้จักความเมตตากรุณารู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน	 ทั้งยังต้อง
มุ่งเน้นให้เด็กรู้จักประหยัดอดออม	
	 	 3)	 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม	 โดยการ
ฝึกให้เด็กมีความรักธรรมชาติและสาธารณสมบัติ	 และฝึกให้เด็กรู้จักเก็บของเข้าที่เม่ือเล่นหรือทำางานเสร็จ	 และรู้จักการทำางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน	รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักเรื่องราวเก่ียวกับครอบครัวสถานศึกษาชุมชนรวมทั้งบุคคลต่างๆ	ที่เด็กต้องเก่ียวข้อง






พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดเทศบาลตำาบลพรหมคีรี	 อำาเภอพรหมคีรี	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 จึงควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ในสังกัดอ่ืนๆ	ด้วย
	 	 2)	 ควรมีการศึกษาและจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดเทศบาลตำาบลพรหมคีรี	
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